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摘 　要 :形式推理作为法律推理的理论在世界法制史尤其在成文法国家当中具有光辉的历史地位。但近年来 ,随着疑
案案件增多 ,如何更好实现个案正义 ,学界和实务界主张运用价值判断等其他实质推理的方法 ,形式推理在被猛烈批驳的
同时 ,渐渐被我国法治进程所抛弃。旨在重新介绍形式推理的概念 ,对于形式推理从理论和实证两个角度进行分析 ,以强
调形式推理在我国目前仍应起到重要的作用。
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2 . 1 　法律推理的历史沿革
形式法律推理是资本主义制度确立后的第一种法律推
理理论。这一理论以英国法学家 J . 奥斯丁开创的分析法学
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推理一 :大前提 ———法律规则 :凡是以非法占有为目







小前提 :A TM 机中的款项是金融机构的经营资金
结论 :许霆犯了金融盗窃罪。
推理三 :大前提 :凡是盗窃金融机构 ,数额特别巨大的 ,
处无期徒刑或者死刑












则 ,或贬斥其明哲保身和机械法治 ,我们都不得不承认 ,这
种行为的确满足了一种严格限制于法律体制内部进行论证










不确定性 ,造成这个的原因诸如 (1) 语言自身的不确定性 ;
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